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ABSTRAK 
 Perkembangan teknologi saat ini semakin tinggi terutama di bidang 
informatika  salah satunya dalam bidang mobile communication . Penggunaan 
yang sering kita jumpai adalah  untuk  pemakaian SMS Gateway, dimana aplikasi 
tersebut digunakan untuk media penyebaran informasi dengan menggunakan 
layanan sms. Dalam pembuatan aplikasi  SMS Gateway itu sendiri tentunya 
dibutuhkan peralatan mobile yang membantu sarana bekerjanya, dimana peralatan 
yang sering digunakan adalah handphone atau modem. Sistem SMS Gateway 
sendiri dibangun  dengan 3 hal utama yaitu gammu, sebagai tools server atau 
dengan aplikasi now.sms khusus SMS Gateway, PHP sebagai bahasa 
pemograman dalam pembuatan SMS Gateway yang ada dan MySQL sebagai 
database server. Dimana Gammu sendiri berfungsi menghubungkan komputer 
dengan handphone sebagai server sms gateway yang memproses pengiriman dan 
penerimaan sms. Sedangkan database MYSQL berfungsi untuk menyimpan data-
data dari gammu dan data-data informasi yang diperlukan.. Dengan kata lain 
MYSQL disini menghubungkan antara gammu dengan php.  
Keyword: SMS Gateway, Gammu, Now.sms., MYSQL 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Reservasi atau pemesanan sudah sangat sering dilakukan seseorang 
jauh-jauh hari untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk. Reservasi sendiri 
sangat berpengaruh ketika keadaan diperlukan untuk memesan terlebih dahulu 
tempat, maupun hal lain sebelum kita kehabisan kuota dari tempat tersebut. 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat 
menyebabkan transformasi sistem informasi bisnis semakin mudah, dilihat dari 
semakin banyaknya piranti mobile seperti handphone dan PDA. Selain 
perkembangan perangkat keras yang pesat, perkembangan aplikasi mobile juga 
semakin mendukung. Aplikasi mobile mengalami perkembangan yang cukup 
signifikan,. Sms gateway merupakan pintu gerbang bagi penyebaran informasi 
dengan menggunakan SMS. Aplikasi Sms gateway mampu mengintegrasikan 
antara teknologi ponsel dengan komputer (PC). Banyak cara yang digunakan 
untuk dapat berkomunikasi dengan pelanggan. Salah satunya yang digunakan oleh 
penulis adalah dengan memanfaatkan SMS (Short Message Service) sebagai 
media penyampaian informasi kepada pelanggan. Sms gateway merupakan suatu 
aplikasi yang dapat membuat client dapat bertransaksi ataupun mendapatkan 
informasi dari server melalui perangkat mobile. Sistem ini akan melakukan 
penyimpanan terhadap data anggota baru penyewa lapangan GOAL ARENA 
FUTSAL dan membalas permintaan anggota secara otomatis. 
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Penulis merancang aplikasi berbasis Sms gateway ini dengan tujuan 
untuk membantu meningkatkan efektifitas dan proses bisnis pada penyedia jasa 
sewa lapangan futsal GOAL ARENA FUTSAL yang bergerak dibidang jasa 
persewaan. Dengan aplikasi ini nantinya reservasi atau booking lapangan futsal 
diharapkan dapat dilakukan dengan cepat. Aplikasi Sms gateway untuk layanan 
informasi lapangan futsal yaitu sistem layanan pemesanan tempat yang dilakukan 
oleh pengguna jasa persewaan lapangan GOAL ARENA FUTSAL untuk 
mengetahui jadwal penggunaan lapangan kosong yang akan di pakai untuk 
bermain hanya dengan mengirim SMS. Aplikasi ini juga dapat melakukan 
broadcast untuk memberikan informasi kepada member yang telah terdata. Dalam 
penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan metodologi berorientasi obyek 
yang dalam implementasinya dikembangkan dengan PHP dengan database 
MySql. 
Dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan informasin 
menyebabkan semakin kompleksnya informasi yang harus bisa diolah, 
pekembangan teknologi informasi saat ini dapat melakukan pengolahan data 
dengan mudah, dapat menghasilkan suatu informasi yang di butuhkan dengan 
akurat dan pengefektikan waktu, serta dengan biaya yang di keluarkan lebih 
efisien. Keunggulan inilah yang menjadikan teknologi informasi saat ini banyak 
berperan serta dalam bidang dan aspek kehidupan yang ada. 
Sistem informasi juga suatu perangkat lunak yang diciptakan sebagai 
sarana  untuk mempermudah proses berlangsungnya bisnis , salah satu sistem 
informasi yang banyak di implementasikan adalah sistem berbasis sms gateway. 
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Di dalam permasalahan yang ada pada GOAL ARENA FUTSAL 
penulis mengambil sebuah gambaran dari sebuah permasalah pada sistem 
pemesanan yang terjadi. Sebelumnya, dalam sistem informasi lapangan GOAL 
ARENA FUTSAL hanya secara manual seperti pelayanan pada umumnya di 
setiap penyedia lapangan futsal manapun, sehingga diperlukan aplikasi sistem 
informasi secara online yang tidak membuang banyak waktu, tenaga dan 
memudahkan para customer pada saat ingin melakukan transaksi untuk 
penyewaan  lapangan futsal. 
Dengan melihat beberapa kekurangan diatas penulis mencoba 
memberikan pandangan atau solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan 
membuat aplikasi online di sebuah tempat persewaan jasa lapangan futsal GOAL 
ARENA FUTSAL berbasis web dan sms gateway. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasar pada latar belakang, maka permasalahan  yang ada pada masalah 
diatas adalah : 
a. Bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat membantu pemilik atau 
oprator dalam mengolah data para pelanggan atau penyewa lapangan 
futsal? 
b. Bagaimana mengintegerasikan sistem informasi layanan sms gateway dari 
media telekomunikasi dengan komputer server ? 
c. Bagaimana membuat sistem informasi berbasis web dan sms gateway ini 
yang mempunyai banyak fungsi sehingga dapat memudahkan instansi 
dalam memberian pelayanan ? 
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d. Bagaimana membuat sistem informasi yang membantu instansi terkait 
dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang menarik, sehingga 
mampu menarik minat dari masyarakat pengguna layanan jasa ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasar Perumusan Masalah yang ada, maka Batasan Masalahnya adalah 
sebagai berikut: 
a. Pelayanan sms gateway hanya untuk booking tempat/atau mengetahui 
jadwal waktu dan lapangan yang kosong. 
b. Pembayaran dilakukan di luar sistem yaitu melalui mobile banking sebagai 
bukti transfers, setelah admin menerima report pembayaran melalui mobile 
banking, selanjutnya admin mengkonfirm booking request dari user yang 
selanjutnya di simpan oleh sistem. 
c. Sistem akan menyimpan data booking setelah admin mengkonfirmasi. 
 
1.4 Tujuan 
Membangun program aplikasi pemesanan online secara 
terkomputerisasi dan membantu meningkatkan efektifitas dan proses bisnis yang 
bergerak dibidang penyewaan lapangan futsal. Dengan aplikasi ini nantinya 
reservasi atau booking lapangan futsal diharapkan dapat dilakukan dengan cepat. 
Aplikasi Sms gateway untuk layanan booking lapangan futsal yaitu sistem layanan 
pemesanan tempat yang dilakukan oleh pengguna jasa persewaan lapangan untuk 
memesan lapangan yang akan di pakai untuk bermain dengan cepat hanya dengan 
mengirim SMSproses pengolahan data dan informasi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat pembuatan Tugas Akhir  ini adalah : 
a) Bagi konsumen : 
1.  Memudahkan pelanggan dalam mencari informasi jadwal kosong  
lapangan. 
2. Memudahkan konsumen dalam proses booking. 
b) Bagi pihak lapangan : 
1.   Memudahkan dalam mempromosikan usahanya dengan memanfaatkan 
teknologi. 
2. Memudahkan petugas dalam memberikan informasi. 
3. Memudahkan petugas dalam memberikan info event yang akan 
dislenggarakan. 
4. Memudahkan pelanggan dalam reservasi jadwal lapangan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Tinjauan umum yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara 
kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. 
b. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara identifikasi dan klarifikasi 
melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dapat dilakukan 
analisa data. 
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c. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap pertama adalah melakukan analisa awal tentang sistem yang akan 
dibuat yaitu suatu pemcahan masalah yang dilakukan melalui siestem 
terkomputerisasi dengan cara pembuatan aplikasi. 
d. Uji Coba 
Tahap akhir dari pembuatan aplikasi ini adalah uji coba, dimana aplikasi 
akan melewati tahap pengujian apakah mampu berjalan dengan baik 
sesuai tujuan ataukah masih perlu adanya perbaikan sehingga dapat 
digunakan oleh pengguna secara efektif.  
e. Dokumentasi  
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari study literature, 
analisis hingga pada akhirnya sampai dengan implementasi, sehingga 
pada akhirnya dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan saran untuk 
kemajuan dan perbaikan pada aplikasi yang telah dibuat. 
 
BAB I  PENDAHULUAN. 
 Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA. 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM. 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain: UML ((Unified Modeling Language). 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM. 
 Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan 
implementasi antarmuka. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI. 
 Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji 
coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi. 
Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan kesalahan-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
 
BAB VI  PENUTUP. 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
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DAFTAR PUSTAKA. 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan  tugas akhir ini. 
 
